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Abstract 
CV. Cardina is a company engaged in the field of fashion that produces goods such 
as handbags, wallets, and other accessories that using many reptile leather with 
wallet as their best product. This study ais to identify the type of disability contained 
in the product creation process at CV.Cardina, knowing the factors  that affect 
disability in the wallet product, and determine the application of SPC (Statistical 
Process Control) on the CV. Cardina. The method used in this research is the method 
of SPC (Statiscal Process Control) is a term that means collecting quality data 
analysis, as well as  the determination and interpretation of  measurement that 
describes  the process in an industrial system, to improve the quality of output in 
order to meet the needs and expectations of customers. From the results of data 
processing and analysis of this study are known in the period 2012 - 2014, the 
product wallet statistical control chart control limits p. There are five points that are 
beyond the upper control limit and the four points which are beyond the lower control 
limit. 
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Abstrak 
CV. Cardina adalah perusahaan yang bergerak di bidang fashion yang memproduksi 
barang berupa tas, dompet, aksesoris dan lainnya dengan menggunakan kulit reptil 
yang beragam dengan dompet sebagai produk andalannya. Penelitian ini bertujuan  
untuk dapat mengetahui jenis kecacatan yang terdapat pada proses pembuatan 
produk dompet di CV. Cardina, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi 
kecacatan pada produk dompet, dan mengetahui penerapan SPC (Statistical Process 
Control) pada CV. Cardina. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode SPC (Statiscal Process Control) yang artinya adalah suatu terminologi 
pengumpulan analisis data kualitas, serta penentuan dan interprestasi pengukuran yang 
menjelaskan tentang proses dalam suatu sistem industri, untuk meningkatkan kualitas 
dari output guna memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Dari hasil 
pengolahan data dan analisis penelitian ini diketahui pada periode 2012 – 2014, pada 
produk dompet batas pengendali statistikal peta kendali p. terdapat 5 titik yang berada 
diluar batas pengendali atas dan 4 titik yang berada diluar batas pengendali bawah.  
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